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  ABSTRACT 
  
ABSTRACT 
The rapid long-term rising house prices arises along with the prosperous 
development of real estate market, so more and more people turned their sights to 
limited property houses which are relatively cheaper. However, according to the 
current legal provisions, the houses that constructed on rural collectively owned 
lands cannot be sold to city dwellers. In other words, the “limited property 
house” belongs to illegal construction in China. Since the “limited property 
house” appeared, its legalization and management issues turn to be in dispute in 
the field of jurisprudence, economics, sociology and polotics. The “limited  
property house” attracted public attention after related resolutions of the Third 
Plenary Session of the 18th CPC Central Committee was proclaimed in 
Nov.,2013.  
“Limited property house” discussed in this article refers to the collective 
land, construction, non-payment of land transfer and other related costs and does 
not possess proof of ownership issued by the State while only village collective 
or township government-issued proof of ownership, sale of objects of 
non-members of the collective economic organizations. Since the limited 
property house generated, whether it should be legalized has been the academia 
controversial subject. The direct causes of the “limited property house” are urban 
housing prices rise higher and higher, the subjective interests of the impulse of 
the village collective and legal norms in fuzzy and housing security system is 
imperfect, the root causes of urban-rural dual structure for the management of 
land resources. The urban-rural dual land system established by “Land 
Administration Law” and the relevant state regulations have not completely 
suited the demand of society, hence the emergence of “limited property house” 
offers an opportunity to revise the relevant laws. Through the exploration of 
dualistic urban-rural land system revolution, the problems of dealing with 
“limited property house” on various types of land is resolved and conditionally 
legalized, which adapts to the trend of society development and meets the 
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by the Third Plenary Session of the 18th CPC Central Committee. 
In accordance with problems above, I will divide this essay into four parts. 
We will have an overview in Chapter 1.The brief introduction of the definition, 
classification and other aspects of “limited property house” will be presented in 
this Chapter. We will analyse the causes of “limited property house” in Chapter 2. 
This chapter analyzed the efficient amse and root cause of the appearance of 
“limited property house” in China. It points out that the existence of “limited 
property house” is inevitable, in spite of from the standpoint of law or reality. We 
will analyse the rationality and legitimation of legalization of “limited property 
house” in Chapter 3. Chapter 4 indicates the precondition of “limited property 
house” legalization. It also offers several ways to resolved the problems based on 
diverse “limited property house” types. 
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修正的《宪法》第 10 条、《城市房地产管理法》第 8 条、以及《土地管理
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